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The extensive rewriting undertakentopre-
parethesecondeditionwasessentialasthere
havebeen fundamentalchangesinthearea














thestudiesismissing from mosttexts on
comparativepoliticsandgivesan additional
filip of readibility,a quality notoriously
absentin American textbooks. Theobjecti-








































aswellasthe readerthatthere are such
thingsasscientificstatementsconcerningpoli･
tics.Scienceitselfismaking such universal
statements more feasible asitcreates,by
communication and transporttechniques,an









Rice Economy ofThailand,Division of






が, ｢やっ と昨F120部だけ刷リJ.'が ･')ました｣ といっ
て,十がバ ンコク連絡~甘酢_rr:二とど.'!て くれたO




二, FÅo a_)本来の仕 車 U)余暇に, タイ国農務省次
官補であり, 同時にタイ国農業経済学会レ)会長 であ
る SawaengKulthonghalTl博士 と協同して, タイ
･J)米穀経済の 概況をここ:=ま とJノ)あげられた｡ そL
て,従来かなりのタイ語ならびに英語での調査研究÷
吊坂 していろ農務省次官 室農業経済課から刊行 さ;:'し
ノ_○
わた くLは,さっモ く一読したが, これまでJ)タイ
国の官庁報告や官庁統計をもととし,それに国連関係
しノ~)｢甜祭的統計の助 けもかりて,タイJ)米段経済の特徴
ヒ諸問題 とfJの見 とおしおよび対策を, きれLV)て要領
よ く,ま t:阜あげていろ｡
すなわち第 1部は米しっ重要性を,米 レ)作付面積 ･_牛










流通面でJ_)改善が 必要だし, そJ)方向を 明らかにす
,!,｡ とくに米栽培方法の改善, i)毛作の導入,米作 と
他作物 としノ)結びつき,農家をして改善方策;葺IJf十日 ､れ
させろ手段室のべ,:㌔






L/Jr･し, 粁者の立場からす,I:,土, これ.につ -)二む こ土_
ができないことiJ,十た /(し:二は理解 され .:lc
た とえ,重要問題IJ)うち見,刀がされたものかしら-i
三上 官庁報告 にたよる結果つへこみが′｣ノ左い 上ころか














まれ,旧英領時代の行政 ･教育 ･交通 ･衛/i:.'等J)値民
政策U)遺F;i/≡,Tをう:十つぎ, 1人f)た吊かL,1]-の国民所得を
享受 してい/:'｡ したがって,後進国のなかでは,経済
発根,J)た膏レ), き行)∫)て 有利な スター ト.':たって い
ろOだが,その反面.マレー系 と中国系,加えてイン
ド･パキスタン系 とJ)人種問題,スズ とゴム とU)ふノ⊥二
つし/〕一次,弘罷.7=依存す,7J経済,i+),13い悠1963年 9日い
マ レ-シア独_i'L後レ)イン ドネシア としノ)コン7ロンテ-
ション (対決)など,い くた(ノ),頭U)いたい聞題音か






しノ)研究所が1962年 .'二T.H.Silcock弘接,Tを申 心 とし




社会的 ･政治的構造を明らかにするO ニuj-:)i:,, 土く
:二独Jl/lf麦のマレーシアuj政治構造を, Emily Sadka
女史が述べろ｡同じく,経済の背景 としてレ)人種 ･ J＼
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